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的政 策 思 想 ， 即 国 家 不 仅
向 粮户 征 收 正耗二 米 ， 还要征收 办漕 经 费 漕 项 。 漕 项
一 词
，
清代 政书 中 多 见操 作层 面 的
就 事 论事 的 解释
，
鲜有 统一 的 制 度 性 的 规 范 表述 ； 以 往 清代 漕 运 史 或赋役 制 度 史 的 研
究
， 对漕 项或 有 涉及 ， 但 多 语焉 不 详 ， 且有歧义 。 本文拟厘 清漕 项 这
一 清代 漕 运 重 要概
念的 内 涵
，
并 对其 构 成 、 数额 、 征 解 、 考 成及 其 演 变 逐一 做 出 考 释 ， 以 期 更 准 确 地认识
清代漕 运 经 费 的 来 源 和使 用
，
推进对相关 问 题的 深入探讨 。
关键词 ： 清代 漕 运 漕项 办漕 经 费 以 漕 办 漕
清代 有漕省 份征收漕 白 正米及耗米外 ， 随漕还征 收漕项 。 漕项与地丁 、 漕粮 、 盐
课 、 关税等 同 被视为 国 家正项 钱粮 ， 即 所谓
“










见 诸奏牍 始于顺康 之际
，
其经征 、 奏 销 、 考核 的基本制度 框架—康熙





奏销 、 察核制度 ， 直至清末内外上下 恪守惟谨 。 ② 作为 办漕经费 ， 漕项银米为 数
不菲 ， 在有漕省份征解 的 主要款项中 占有
一
定 比重 ， 输漕大省江浙漕项银部分竟 占各
该省 额征地丁银
一
半上下 。 ③ 正 是 由 于漕项数额不 容小视 ， 清代 中 期 以 后江浙两省 漕
① 国家清史工程数字资源总库 ： 录 副奏折档号 缩微号 同治四 年五 月 初 二 日 ，
侍 郎殷兆镛
“




本文 以下所引 中 国第一历史档案馆馆藏 宫中档朱批奏折 、 军机处 录副奏 折及户 科题本等 档案
均如是 ， 不再加注网址 。
乾隆 《 漕运全书 》 卷九 《 奏销考成 全漕奏销 》 ， 卷一 《 奏销考成 历年成案 》 ， 清 载龄 等修纂 ：
《清代漕运全书 》 ， 第 册 ， 北京 ， 北京 图 书馆出 版社 ， 年 ， 第 、
— 页 ； 国家清史 工程
数字资源总库 ： 户 科题本档号 缩微号 ’ 光绪二
十四年十二月 初三 日 ， 户 部尚书敬信
“




③ 参见 清 宗源瀚 《 江苏减漕始末 》 ， 清 盛康辑 《 皇朝经世文编续编 》 卷三七 《 赋役 四 》 ， 沈云龙
主编 ： 《 近代 中国 史料丛 刊》 第 辑 ， 第 册 ， 台北 ， 文海 出 版社 ， 年 ， 第 页 ； 乾 隆 《浙
江通志》 卷八
一
《漕运 中 》 ， 文渊阁 《 四库 全书 》 ， 第 册 ， 上 海 ， 上海 古籍 出 版社 ， 年影 印




《 杭嘉湖三府减漕记 略》 ， 《 筹海运经费记 》 ， 同 治七 年盂秌重刊本 。
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颂征收 。 基于对漕项在 财政上重要性的认识 ， 道咸之际就有人 主
张将其列人国 家岁 人 各项② ， 至晚清则 正式列为 国 家常 例 征收 款 目 。 总 之 ， 漕项在清
代财政史 、 赋役制 度史 中具有不容忽 视的地 位 ， 深入研究清代漕运制 度与运法变 迁亦
不可不察 。
关于漕项 的定义 ， 清代政书 中 尚 无统一的规范表述 ，
一些关键问 题的诠释又往往
要从档 案特别 是户 科题本之中 求解 ， 故近世以 来 ， 研究清代 财政史 、 赋税史 以 及漕运
史的论著较少专注于漕项 的研究 ， 渉及者亦多语焉不详 ， 且有歧义 。 漕项的概念 尚
待厘清 ， 其渊源 、 构成 、 数额以及清代漕项 用途的演变 ， 也有必要详加考释 。
一 漕 项 释义




江 南省 额征 南 、 屯二米
， 原 编 给运丁 安 家 月 粮 。 顺 治 二年 因 兵 马 云 集 ， 漕 运
未 定 ， 将南 粮改充 兵饷 。 迨漕 运 复 旧 ， 月 粮失额 ， 顺 治 九年题 明 ， 漕 项 归 漕 ， 南
① 《清穆宗实录 》 卷
一
五六 ， 同治因 年十 月 庚子 ， 北京 ， 中华书局 ， 年 ， 第 页 。




除漕 、 白 正耗及各省兵米本折外 ， 通计天下赋税 ， 地
丁 、 耗羡 、 盐 、 茶 、 关 、 杂 、 芦课 、 漕项 、 旗 租 、 常例捐纳 等银 ， 一岁 所人五 千四 百 四 十 五万有奇 。
”
载 清 盛康辑 《 皇朝经世 文编续 编 》 卷三 四 《 賦役一 》 ， 《 近代中 国史 料丛刊 》 第 辑 ， 第 册 ，





一词 ， 《辞海 》 解 释为 ：
“
明 清漕粮正税外 所征各项 附加的 总称 … … 因 漕运耗 费 ， 除正额外还
征耗米 、 轻赍等附加税 ， 统称漕项 。
”
又称
“ 清初 部分 漕项 折征 银两 ， 道光 、 咸丰时 ， 并 人地 丁项带
征
”









戴 逸 、 罗明 ： 《 中 国 历史大辞典 清史上 》 ， 上 海 ， 上海辞书 出 版社 ， 年 ， 第






世纪 年代李 文治 、 江太新




第 节 各种 附加 税
”




































并列为漕粮附加税之一 （ 北京 ， 中 华书局 ， 年
，
第 — 页 ） ， 与薛虹将
赠贴 、 行月 等归入漕项 、 与 《辞海 》 将正额外
“
耗米 、 轻赍等 附加税 ， 统称漕 项
”
皆判然有别 。 陈锋




















江 苏 、 浙江共征银二十三万二千六 十
一两八厘
’
， 漕 粮所征各项银 两更多达
万余两 。
“ “




时 ， 这一部分 银两依然 征收 ， 减省的 转 运经费又成为 国 家的 收
入 。
”
（ 参见 氏著 《清代财政政策与货 币 政策研究 》 ， 武汉 ， 武汉大学 出 版社 ， 年 ， 第 页 ； 《 清











的原则 ， 将改 充兵饷 的
“

























。 康熙六年 （ 九月 漕运总 督屈 尽美疏称 ：
“
漕
项钱粮乃挽运急 需 ， 均难迟缓 ， 若将征完银两尽解兵饷 ， 而 以零星拖欠 留 充 ， 许粮道
详报题参 。
” ② 户部覆准 。
第二
，
漕项除轻赍 、 行月 等项银两外 ， 外延不断伸 展 。 康熙初 ， 户部综合有漕各







轻赍 、 席木板片 本折钱
粮 、 出运 减存行月 、 漕赠 银米 、 过湖 、 浅 船 、 仓米 、 副 米
” ③
。 值得注意 的是 ， 本色
巳 明确 纳人漕项 。 但这毕竟是举例式的说明 ， 遗漏势 不可 免 。 漕运 总督林起龙 随即疏
称 ：
“
浙 江省属 尚有修造漕船 、 浅贡 与运 官廪工银两 ， 江南有修造漕船 民七料银 、 六
升米折及苏松常镇 四 府 协济 寿 淮扬镇 等仓 ， 俱 系 漕项 钱粮 ， 似应 并 入轻赍 等项之
内
”
， 户 部 照准 。 ④ 当然 ， 再详尽的举例也绝不可能将数不胜数的漕项款 目 全部 覆盖 。
第三
，









， 如 汤斌 《 汤 子遗书 》 （ 卷二 ） 、 于成龙 《 于清
端政书 》 （ 卷六 ） 、 宋荦 《 西陂类稿》 （ 卷三三 至三九 ） 、 陆 陇其 《 三 鱼堂外集 》 （ 卷
五 ） 可见在这
一范围 督抚州县对漕项的概念已 有统一 的认识 。
第四 ， 最具标志性意义的是康熙 二年制定的 《 考成则例 》 和康熙三十 五年 及随




的公文 运行程序 。 ⑦
总之
， 经过数十年办漕实 践 ， 到康熙 中期 ， 内 而总 汇天下钱粮的 户部 ， 外而掌握
钱漕蠲缓和督催考成 的督抚大吏 ， 特别是总管 、 分管漕务的漕运总督和 各省 粮道 ， 对
各该管漕项的总额 、 款 目 （ 及各款 目 的数额 ） 、 征解 、 奏销 、 考成 、 察核等都形成了
① 参见乾 隆 《 漕运全书 》 卷二三 《 官丁廪粮 各省 款例 》 ， 《清 代漕运全 书 》 ， 第 册 ， 第 页 ； 乾隆
《 大清会典则 例 》 卷四一 《 户 部 漕运一 官军行月 》 ， 文渊 阁 《 四库全书 》 ， 第 册 ， 第 页 。
② 乾隆 《 漕运全书 》 卷一 《 奏销考成 历年成案 》 ， 《 清代漕 运全书 》 ， 第 册 ， 第 页 。
③ 乾隆 《 漕运全书 》 卷
一
《 奏销考成 历年成案 》 ， 《 清代漕运 全书 》 ， 第 册 ， 第 页 。
④
’
乾隆 《漕运全书 》 卷一 《 奏销考成 历年成案 》
，
《 清代漕 运全书 》 ， 第 册 ， 第 — 页 。
⑤ 以上四部 文集均据文渊 阁 《 四 库全书》 ， 上海 ， 上海古籍出 版社 ， 年影印本 。
⑥ 乾隆 《漕运全书 》 卷
一
《 奏销考成 历年成案 》 ， 《 清代漕运全书 》 ， 第 册 ， 第
— 页 。
⑦ 国家清史工程数字资源总库 ： 户 科题本楮号 缩微 号
， 乾隆元年五 月 二十六 日 ， 大学士管户 部 事张廷玉等
“
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大致统一 的理解和 比 较准确 的把握 。
































， 显示出 纂修者对漕项重要地位和 清代漕运体制 的深





漕项用 途着眼指 出 ：
“


















随漕轻赍 、 席片 银米等项
”
。
乾隆十六年 （ 山 东巡抚鄂 容安奏请将 该省 被灾之东 平 等州 县应征漕 粮 、
漕项分别缓征 ， 乾隆帝不 以 为然 ，
“
询 据该部 ， 漕粮 系应征米石 ， 而漕项则 系 随漕轻
赍 、 席片银米等项 。 今该抚将本年漕米 、 漕项
一并奏请缓征 ， 与 谕部原 旨 不符
” ④
。
户 部关于漕项的 回 奏 ， 包含三层含义 ：
一










轻赍 、 席 片
”
等构 成 。 应该说 ， 户 部 的解释具有权威性 。 日 后 修纂 的
《 大清会典 》 和 《 大清会典事 例》 关于漕项 内涵 即遵循这
一表述形式 。 如 乾隆 十六 年
和 嘉庆五年 （ 奏准 （ 或题准 ） ， 除给运弁 、 运 军并解通 济库 为运 米脚价之用 ，





之类表述方式在方志中 常 见使用 。
第三 ， 漕项银系 由粮道起解的银两 。
乾隆年间修纂的 《 清朝 文献通考 》 记 云 ：
“
直省解银 ， 由 布政使起解者 ， 曰 地丁
① 乾隆 《 浙江通志 》 卷八一 《漕运 中 》 序引 ， 文渊阁 《 四库全 书》 ， 第 册 ， 第 页 。
② 《 清穆宗实录 》 卷一 四六 ， 同治 四年六月 戊午 ， 第 页 。
清 李鸿章 撰 ， 顾 廷龙 、 戴逸 主编 ： 《 李鸿 章全集 奏议 二 》 ， 同 治 四年 五月 十六 日 《 苏省地漕 钱粮
一体酌减折 》 ， 合肥 ， 安徽教育出 版社 ， 年 ， 第 册 ， 第 页 。
④ 《 清高宗实录 》 卷四 乾 隆十六年十月 己亥 ， 北京 ， 中华书局
，
年 ， 第 页 。
⑤ 嘉庆 《 大清会典事例 》 卷一六 四 《 漕运 赠贴银米 》 ， 《 近代中 国史料丛 刊三编 》 第 辑 ， 第 册 ，
台 北 ， 文海 出版社 ， 年
，
第 、 页 。









阁 《 四库全书 》
，
第 册 ， 第 — 页
）











等七款银数 （ 清 宋如林等修
，
孙星衍等纂 ： 嘉庆 《 松江府志 》 卷二 四 《 田赋志 漕运 》 ， 《 中 国 方志
丛书》 华中 地方第 号 ， 台北 ， 成文 出版社 ， 年 ， 第







由 运使起解者 ， 曰 盐课银
； 由 粮道起解者 ， 曰 漕项银 ； 由 关监督起解者 ， 曰 关税
银 。
”
以起解衙 门不同而将漕项银与 地 丁银 、 盐课银 和关税银并列 ， 固然 由 于 漕项
数额不容漠视 ， 也是历经百年之后对漕项一词认识 的深化 。
这样看来 ， 在清初 尚有歧义的漕项一词 ， 到 乾隆以 后官 书 、 奏牍及方志等 文献典
籍中 已有了 比较规范的定义 。 简言之 ， 漕项是随漕额征 的办漕经费 ， 主要 由轻 赍 、 席
木 、 行月 、 漕赠等款 目 构成 ， 其大部分为 折色银两 ， 也有 相当 部分为本色米石物料 ，
是列 入国 家财政经制 的款项之
一
。 由此可见 ， 清代的漕项既不是包括耗米与轻赍等项
的漕粮各种附加税 的统称 ， 也不是漕粮种种 附加税 中 的
一
种 。 比 较起来 ， 薛虹先生
“
清随漕征收 用于漕运开销 之银米 ， 统称漕项
”
的解释最简 明 。
需要说明 ， 漕项 的 概念并非一成不变 。 清 中 期 以后 ， 主要 在咸 丰同 治之 际 ， 大
水兵燹使清 代运行二百余年 的漕运 旧制经历 了





的 本意 ， 而湖 、 广 、 赣 、 皖等省河运既停 ， 漕粮




的理据 ， 但户 部
一纸命令 ， 漕项










云云无 人再提 ， 户 部索性将漕项 列人 每年常例 征收
的 主要 款项 之一 。
不过漕项
一词 ， 毕 竟与 漕 白 正 耗 、 地 丁 、 耗羡 、 盐课 、 关税 等清 代通 行规 范
的概念不 同 ， 终清之世也没有形 成 内外 统
一 的 严格 的规范表述 ， 加 以漕 项 自 身存
在 的种 种特殊复 杂性 ， 如其 用 途 、 构成 地 区 差异 很大 ， 款 目 繁多 、 名 色驳杂 、 同





但作为 漕项钱粮主要部分 的 漕项银却 与 地 丁
一
条编 征 等 ， 致 使关 于漕项 一词
；
的表述往往依所处环 境有 别 而不 同 ， 举 例式 的 罗 列 在 官 方奏疏 中始 终存在 ， 而 方
志 中 更是纷然杂陈 。 在 当时 的操作层 面 ， 对漕项 的 理解和 掌握可能不 会 产生分歧 ，
却给后来 的研究者带来莫大 的 困 惑 ，
一
经 深入 到 府州 县地 方财政则 不免 坠人 五里
云雾 之中 。
二 漕 项 的 构 成 与 用 途
漕项的构成有两层含义 ， 其
一





随漕征收的漕项有折色和本色之分 ， 折色部分称漕项银 ， 本色部分




。 康 熙年 间 的说法是漕项
① 《 清朝文献通考 》 卷一五 《钱 币考 三 》 ， 杭 州 ， 浙江古籍 出 版社 ， 年 ， 考 。









识 。 漕项构成本色虽 少于折色 ， 但其绝对数 额不容低估 。 雍正 十三年 （ 江南
苏松粮道 所属 和江安粮道所 属②漕项银米大致 比 例 ： 总计银 两 ， 米
石 、 麦 石 、 豆 石 、 席 领 、 板 片 。 据 乾隆 《 漕运全书 》 ， 雍正
年间 江浙折漕价值为米 石折银 至 两 不等 ， 河南粟米 石折银 钱 可供江
南麦豆折价参照
；
鲁豫二省席 领征银 分 ； 松板 片 征银 至 两 。 据 此粗
略算下来 ， 本色米麦豆席 板约 合银 两 ， 漕项银米合计银约 两 ， 本色
约 占 漕项 折色约 占漕项 。 乾隆 以 后米价渐 昂 ， 漕项米折银在漕项总数所





。 照 此计算 ， 苏松与江安粮道所属 （ 江苏 、 安徽两省 ） 漕
项银米比例接近持平 。 稍晚魏源给 出 的数据是 ：
“
苏 、 松 、 常 、 镇 、 太仓四 府
一州之漕 ，
赋额几半天下 ， 而其每岁例给旗丁之运费 ， 则为银三十六万九千九百 两 ， 为米 四 十一万
一千八百九十三石 ， 计米折价直银九十三万六千七百五十九两 ， 共计给丁银米 二项 ， 为
银百二十九万五千七百五十八两 。




除漕项米 各款目 之外应该还包含给丁耗米在 内 ， 即使剔 除这部分耗米
不计 ， 在米价高 昂 的清 中期 以后 ， 漕项米在漕项总额中 比重 的提高实应予以重视 。
第二层含义 ， 漕项主要 由 轻赍 、 席 木 、 行月 、 赠贴等款 目 构成 。
在办漕实践 中 ， 有漕省府 、 州 、 县随漕征 收各款林林总总 ， 五花八门 ， 但从漕政
管理角度 ， 无论是粮道题报 、 总漕奏销 、 户 部查核 ， 还是具有行政法 性质的 《 大 清
会典 》 、 《 户 部则 例》 、 《 漕运全书 》 之类的 记载 ， 无一例外 地将漕项款 目 大致归纳 为
轻赍 、 席木 、 行 月 、 赠贴 类 。
① 清 于成龙 ： 《 于清端政书 》 卷 六 《 两江疏 请豁 民 欠漕项 疏 》 ， 文渊 阁 《 四 库全 书 》 ， 第 册 ，
第 页 。
② 乾隆 《 漕运全书 》 卷
一
《漕 粮原额 》 ， 江南 省 分为江苏 省与安徽 省 ， 江苏省下注 ：
“
苏州 、 松 江 、 常
州 、 镇江 、 太仓五府 州
”
， 即 苏松粮道 所属 ； 安徽省 下注 ：
“
江宁 、 安 庆 、 宁 国 、 池州 、 太平 、 庐州 、
凤阳 、 淮安 、 扬州 、 徐州 、 六安 、 颍州 、 泗州 、 海州 、 通州十五府 州
”
， 即江安粮道所属 （ 《 清代漕运
全书 》 ， 第 册 ， 第 、 页
） 。
因苏松粮道 所属 、 江 安粮 道所属 与 江苏 省 、 安 徽省存 在地理上 的错
位 ， 本文一般不用江苏省和安 徽省 的提法 ， 而采用 当 时档案 、 官 书 、 方 志通常 的提 法—苏 松粮道所
属 （ 简称苏松所属 ） 和江安粮道所属 （ 简称江安所属 ） 。
③ 乾隆 《 江南通志 》 卷七八 《 食货志 ■ 漕运二 》 ， 文渊阁 《 四 库全书 》 ， 第 册 ， 第 页 。
④ 乾隆 《 漕运全书 》 卷二 《 漕粮原额 蠲缓改折》 ， 《 清代漕运全书》 ， 第 册 ， 第 页 。
⑤ 乾隆 《 漕运全书 》 卷
一
六 《 轻赍席木 随漕 席片 》 ， 《 轻赍席木 随漕板木 》 ， 《 清代漕运全 书》 ， 第
册 ， 第 、 页 。
⑥ 嘉庆 《 大清会典事例 》 卷
一
六 四 《 漕运 躏贴银米 》 ， 《 近代 中 国史料丛 刊三编 》 第 辑 ， 第 册 ，
第 — 页 。
⑦ 清 贺 长龄 、 魏 源等编 ： 《 清经世文编 》 （ 中册 ） 卷四 八 《 户 政 漕运下 》 ， 《 海运 全案跋 》 ， 北京 ，








轻赍和易 米折银 轻赍源于明代 ， 最早是由粮户 给运军的部分耗米演化而成 ， 日 后
构成漕项的一个主要款 目 。 弘治 以前 ， 运粮皆本色随船 ， 至张家湾须雇 车起粮 ， 临时易
银不及
，




， 遂 以 路途
之远近 ， 从耗米中 分出三斗六升 、 二斗六升和















。 正 如 明人所言 ：
“
粮运轻赍者 ， 即耗粮也 。
” ① 入清沿袭明 代旧制 ， 有漕省份以地之远近为差 ， 正兑米每
石分别加耗



























轻赍和易 米折银委员先行解仓场通济库 ， 归 仓场侍郎 以 为 转运














苇席 、 楞木 、 松板 、 毛竹 ， 以 为解通后仓庾苫盖 、 铺垫及通风之用 。 各省正兑改兑米
每 石征苹席 领 ， 以 解通 ， 江西 、 浙江 、 湖 北 、 湖南及江苏部分府州每正兑米
千石 征楞 木 根 、 松板 片 ， 以 解通 ， 应照例价改折色者 ， 亦征解通济库 。 另
江苏 、 浙江 、 江西 、 湖 北 、 湖南等省粮艘到 通 ， 按规定应携带毛 竹若干 。 ⑤ 作 为 随漕
① 参见嘉庆 《 松江府志 》 卷二四 《 田 赋志 漕运 》 ， 转 引 《 明 会 典 》 漕运 总兵万表 疏 ， 台北 ， 成文 出 版
社 ， 年 ， 《 中 国 方 志丛 书 》 华 中 地方 第 号 ， 第 页 ； 万 历 《 大 明 会 典 》 卷 二七 《 户 部




年 ， 第 — 页
。
② 嘉庆 《松 江府志》 卷二四 《 田 賦志 ■ 漕运 》 ， 引 据 《 明会典 》 ：
“
成化七年 ， 都御 史滕 昭议罢 瓜淮兑运




十年 ， 令瓜淮 官军过江兑 运 ， 除加 耗外 ， 每 石
添给脚米六升 ， 改兑耗米 ， 应天 、 苏 州 、 松江 、 镇江 、 广德每 石俱 三斗 二升
，
凤 阳 、 淮 安 、 扬 州 每 石
俱二斗七升 ， 徐州 每石二斗二升
，






《 中 国 方
志丛书》 华中地方第 号 ， 第 页 ） 。
③ 参见乾隆 《 大清会典 》 卷
一




《 大清会典事 例》 卷
一九 四 《 户 部 漕运 随漕轻赍易 米折 银 》 ， 台 北 ， 新文 丰 出 版公 司 ， 年 ， 据
光绪二十五年刻本影印
， 第 册 ， 第 页 。
④ 据乾隆 《 漕运全 书》 卷
一六 《 轻赍席 木 历年 成案 》 ， 康熙 四 十七 年闰 三 月 总督仓 场会 同 户 部疏 ， 咯
言 ： 每年各省解通轻 赍银两三 十八 万四 千余两 ， 以 为一年脚 价等项 之用 ， 而一 年实 用二十 四 五万两 不
等 ， 请将 山东 、 河南 、 湖广 、 江西 、 浙江 、 江安等六 省额解 轻赍银 二十 四万六 千九百佘两酌 留 通济 库
应用 ， 其苏松粮道所属 额解 轻赍 银 十三万 七千佘 两 径解户 部査 收 ， 如 有余剩 ， 年终 仍 交户 部 。 参 见
《 清代漕运全书 》 ， 第 册 ， 第
—
页 。
⑤ 参见乾隆 《 大清会典 》 卷一三 《 户部 漕运 》 ， 文渊阁 《 四库全 书 》 ， 第 册 ， 第 页 ； 光绪 《 大
清会典事例 》 卷
一九四 《户 部 漕运 随漕席 木板竹 》 ， 第 册 ， 第
— 页 。 按 ， 康熙 《 大清
会典》 卷二六 《漕运
一 脚耗轻赍席 木 》 有所不 同 ：
“
正改兑 米 ， 每二石科席
一领 ； 正兑 米 ， 每二 千
石 ， 科楞木一根 、 松板九片 ； 俱三分本色 ， 随粮 给军 ； 七分折色 ， 汇解通 库 。
”
“
其本 色席木板 ， 江南
苏松常镇 四府 、 浙江 、 湖广俱折银 ， 给领运 弁丁办 交本色 。 至江西省 ， 正兑米每石 征席木 板银七 厘二
毫零 ， 改兑 米每石征席折银五厘六毫零 ， 俱三分给运丁 ， 七分 解通库 。
”
《 近代 中 国史 料丛刊 三编 》 第
辑
，
第 册 ， 第 — 页 。
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额征的 款 目 ， 清初席 木即 与轻赍并 提 ， 尔后 各粮道题报漕项 收支各款也往往轻赍 、
席木并称 ， 不加分析 ， 盖二者清初沿袭 明制 列 人随漕项下 ， 且 同解通 济库 之故 。
行 月 即行粮月 粮或行月 二粮 。 行粮资运丁长途挽运的盐菜 、 薪水 、 路费 ， 月 粮











初 循明 旧制 而有 所损 益
，
顺治 中 即 已 纳 人漕项钱粮 ， 雍乾以 后运 官运丁 凡 出 运 之
年 ， 各支行粮 石至 石不等 ， 运 丁月 粮 石至 石不等 ， 或 折银征 给 ， 或 银
米各半 。 ⑤





， 州县 随漕征收 ， 以 帮 贴运 军沿途 运 费之用 。 运 军代 民




， 既经官征并题定 ， 以往相 沿陋规遂 成随漕征收
的正项 。 其名 目各省不同 ， 多寡不
一
。 每运米百 石 ， 山 东 、 河南及江安 粮道 所属 ， 给
















浙江给漕截银 两 ； 江




， 江西 给 贴运银 两 、 米 石 ， 另 给 副 耗米 石 ， 湖
北 、 湖南无加 增银米 ， 给贴运 米 石 。 与 轻赍 、 席木 、 行月 基本定 型 于 前朝而 清






除上述恒居漕项主要构成部分轻赍 、 席木 、 行月 和赠贴 类外 ， 还有修造漕船等
款 目 。
漕船岁 无定数 ， 雍正年间额船 只 ， 实运船 只 。 各省 漕船成造 、 维修费
① 乾隆 《 漕运全书 》 卷二 《 漕粮原额 历年成案 》 ， 顺治六年十
一
月 漕运 总督吴惟华疏称 ， 起运本色每征




。 《 清代漕运全书 》 ， 第 册 ， 第 页 。
② 《 万历会计录 》 卷 三五 《 漕运 官 军粮钞 》 ， 《 续修 四 库全 书 》 ， 第 册 ， 上海 ， 上海古籍 出 版社 ，
年 ， 第 页 。












， 《 清代漕运 全书 》 ， 第 册 ， 第
页 ； 乾隆 《 大清会典则 例 》 卷 四
一
《 户 部 漕运





⑤ 参见乾隆 《 大清会典 》 卷
一
三 《 户 部 漕运 》 ， 文渊 阁 《 四 库全书 》 ， 第 册 ， 第 页 ； 光绪 《 大
清会典事例 》 卷一九六 《户 部 ■ 漕运 官军行月 钱粮》 ， 第 册 ， 第
— 页 。
⑥ 参见乾隆 《 大清会典 》 卷一三 《 户 部 漕 运 》 ， 文渊 阁 《 四 库全书 》 ， 第 册 ， 第 页 ； 乾隆 《 漕
运全书 》 卷一一 《征纳兑运 征收款则 》 ， 《 清 代漕运全书 》 ， 第 册 ， 第 页 ； 光绪 《 大清会典事
例 》 卷
一 九七 《 户部 漕运 ■ 赠贴银米 》 ， 第 册 ， 第 贾 。













用不一 。 造船料价有额支银两 ， 从额征军三民七银两动 支 ， 不敷 ， 动支因 截漕等减存





鲶船悉照 出 厂年份递增 银数支给 ， 在各该粮道库支给 。 实际 操作似乎简 洁得多 ， 如
浙江乾隆二十年 （ 出 运 漕白 船 只 ， 新造船 只 ， 每 只料价银 两零 ，
实该修舱船 只 ， 每只给银 两 ， 当 年新修船不给 。
以 上轻赍 、 席 木 、 行月 、 赠 贴以及修造漕船银等 ， 大致说来 ， 轻赍与修造漕船银
均为折色 ， 行月 、 席木本折兼有 ， 漕赠 类 中 浙江漕截纯系折 色 ， 湖 广贴运 米纯系本
色
， 其他各省银米兼支 。
深人探讨省 级漕项 的构 成 ， 须将驳杂纷呈 的款 目 根据用 途先按上述各类适 当 归
并 ， 才能计算 出 各项构 成所 占 比 例 。 下面以 清初期苏松粮道 、 江安 粮道所属 及浙江等
省为例说明 。
苏松粮 道所属 ： 雍 正十三 年苏 松粮道
“
随 漕 白 项下
”
折 色银罗 列 ： 漕赠 十 银并
五银 、 轻赍席木板银 、 三分席 木板银 、 裁扣 帮 官廪工银 、 六升 米折银 、 军储行月 银 、
赡运银 、 造船料价民七 军三银 、 改折灰石银 、 协济四 仓行月 银 、 各仓扛费银 、 白粮经
费银 、 裁存经费银等 款 ， 合计约 两 。 参酌原文注 释 ， 大致可分为 白 粮经费
类约 两 、 赠贴类约 两 、 轻赍席木类约 两 、 行月 廪工类约
两 、 修造漕船类 约 两 ， 共 类 ， 依 次 占 漕项 银约 、 、 、 、
如漕 白 二粮分算 ， 漕粮下漕项银 内赠 贴类 、 轻赍席木类 、 行月 廪工类则 依次 占




本色 米麦 豆及席木款 目 有 ： 漕赠五米 、 军储行月 米 、 协济四 仓行 月 米 、 盘用耗米 、 运
船水手食米 、 协济 四仓行月 麦 款 ， 计米 石 、 麦 石 。 除 石 盘用
耗米的 一半系 给州县
“
以 为 春办 不敷
”
之用外 ， 全 部作 为旗 丁行月 米麦及 帮贴旗丁
沿途运 费之用




折色银罗 列 ： 漕赠五银 、 轻
赍席 折旱脚船料等银 、 加 漕裁 扣 等银 、 新增银 、 协济银 、 六 升米折银 、 行月 凑修等
银 、 俸廪屯折永减盐钞等 银 、 凤仓米麦 扛费等银等 款 ， 合计 约 两 。 参酌 原
文 注释
，
大致可 分 为行 月 廪工类 约 两 、 修造 漕船类 约 两 、 赠 贴类约
两 、 轻赍 席木 类 约 两 ， 共 类 ， 依次 占 漕项 银 约 、 、 、




本 色米 石 、 麦
石 、 豆 石 ， 合计约 石 ， 罗 列 漕 赠 五米 、 行月 米 、 凤淮 二仓米 、 月 粮麦 、
① 乾隆 《漕运全书 》 卷五 《通漕运艘 佥造漕船 》 ， 《 清代漕运全书 》 ， 第 册 ， 第 一 页 。
② 国家清史工程数字资源总库 ： 户 科题本档号 缩 微号
乾隆二十一年八月 二十九 日 ， 户 部尚 书蒋溥等
“
题为查核浙省乾隆十九年份漕项钱粮收支数目 事、
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： 本 色 月 粮银 、 折色 月 粮锒 、 廪
工银 、 永福 并路费银 、 永减备料银 、 浅贡银 、 轻赍席木等银 、 折色行粮银 、 漕粮改折
灰石银 、 漕 粮改折灰 石项 下漕截银 、 灰石 路费 银 、 搬拕银 、 漕截 银 、 车 夫 银 、 经 费
银 、 丁字沽银 、 经费食米折银 、 余租银等 款 ， 合计漕项银 两 。 大致可 分为
轻赍席木类 、 行 月 廪 工 类 、 赠 贴类 、 修造 漕船类 、 白 粮经 费类 类 ， 其 中 赠 贴类
两
，
约 占漕项 银 总数 行 月 廪工类 两 ， 约 占 ； 轻 赍 席木 类
两 ， 约 占 以 上 款已 占该省 漕项 总数约 。 ②






共 款 ： 三 六轻赍
银 、 二升折银 、 芦席 板木 、 脚耗银 、 过江湖银 、 协济各卫所运军月 粮仓米银 、 浅 船料

















） 两 。 合计漕项银约 两 ， 漕 项米 石 。 其中 轻赍席
木 两 、 赠贴类 两 、 行月 类 两 、 修造漕船类 两 依次 占 漕项
银总 数约 、 约 、 约 、 约 —以上 款 已 占漕项 银总数约 。 赠
贴米 （ 脚耗 米 ） 则 占 漕项米 。
山 东 ： 乾隆 《 山 东通志 》 罗 列 漕项银 款 ， 即 轻赍 银 、 席 草 脚 价盘 费银 （ 正
兑 ） 、 席草 脚价盘费银 （ 改兑 ） 、 润耗银 、 行粮席 草 脚价 银 、 随麦 席 草 脚价银 、 行粮
折色银 、 脚 价银 、 修补仓廒置买斛斗 等项银 、 拨 归买 米并盘剥路费赔头润耗 陆捌 漕折
轻赍折席等银 ， 合计漕项银约 两 。 漕项米 款 ， 即 润耗米 、 运 军行粮米 、 行粮
本色麦改米 ， 共约 石 。 其中 漕项银行 月 类 两 、 轻赍类 两 、 赠 贴类
两 ， 依次约 占 漕项银总 数 、 、 约 ， 以 上 款 已 占 漕项银 总数约

















两 目 合计 两 ， 约 占 漕项总数 。 赠贴米
润耗米 、 行粮米 、 行粮本色麦改米 ） 则 占 漕项米 。
从上述各省看 ， 乾隆 年 间 户 部所谓
“




巳 完 整包含 了漕项的 两层含义 ， 只不 过稍 嫌疏略而 已 。 实 际上 ， 漕
项 的款 目尽管各省名 色及所 占 比 重不尽 一致
， 但赠 贴 、 行月 、 轻赍 、 席 木 类 ， 或 赠
① 参见乾隆 《 江南通 志》 卷七八 《 食货 志 漕运二 》 ， 文渊阁 《 四 库全书 》 ， 第 册 ， 第 — 页 。





② 乾隆 《 浙江通志 》 卷八一 《漕运 中 》 ， 文渊阁 《 四 库全书 》 ， 第 册 ， 第 — 页 。
③ 参见雍正 《 江西通 志 》 卷二三 《 田 赋一 》 ， 文渊 阁 《 四 库 全书 》 ， 第 册 ， 第 页 ； 卷 二八 《 兵
卫 附江西督粮道 征解漕粮款项 》 ， 文渊阁 《 四库全书 》 ， 第 册 ， 第 — 页 。
④ 乾隆 《 山 东通志》 卷
一






贴 、 行 月 、 轻赍席木三大板块 ， 为其基本构件 ， 则是相 同 的 。 此外 ， 还有修造漕船银
等诸 多名色 归于漕项之下 ， 其 中有 的来历不明 、 早 已 失去 征收根据的款项却从明朝 征



















款而异名 ， 主 司 其事者也难
厘清 ， 最后 只好由 皇帝 出 来裁断 。 不过 ， 除 修造漕船 占有 较 大比重 ， 其他杂款多为
十几两 、 数十两或数百两的小数 ， 不影 响对漕项构 成总 格局 的判 断 。 就漕项内 轻赍 、









即从相沿陋规变为正项漕赋 。 似乎 可 以 说 ， 整个清代 承袭 了 明后期处于雏
形状态 的漕项构成格局 而加 以 损益使之定型 与完备化了 。
为 什么 乾隆说
“
漕项轻赍等银亦系 办漕必需 为 什么 同治 间 户 部强 调
“
漕项
一款… … 实 为办运要需
” ④
？ 通过 以上对漕项构成及其用途的 分析 ， 也就不难理解 了 。
数百万石漕 白 二粮 由有漕 省 长 途挽运 京 师 ， 举凡沿漕及抵通 后剥 浅 、 盘运 、 过江 、
过湖 、 过淮 、 过闸 、 过坝等 ，
一切 费 用 出 于 斯 ， 通仓 京 仓 以 至 州 县的 仓庾苫 盖 、 铺
垫 、 通 风之需 出于斯 ， 修船造船的物料人工 出 于斯 ， 卫弁运丁廪俸 、 口 粮 、 盐菜 、 薪
水 、 路费 出 于斯 ， 安家 月 粮 出 于斯 ， 丁 力拮据需要帮 贴接济皆 出 于斯 ， 水手纤夫 的工
食亦出 于斯 ， 琐碎到
一
片席
一根竹都要随漕征收 ， 精细到 解仓场及解部差官路费 、 鞘
箍都要从漕项开销













。 总之 ， 凡属 办理漕务过程中 发生的












。 把这一思 想概括得最 明确 的 是同 治 十 年 （ 得
到皇帝允准的 户部的议覆 ：
“
向 来各省 漕运章程 ， 皆系 以漕办 漕 ， 止有 以赢余漕项报
部候拨之案 ， 从无 以 司 库存 款 （ 地丁银等 ） 提办 漕务之案 。
” ⑤
① 戴槃在 《 杭嘉湖三府减漕记略 》 ， 《筹海运经费记 》 提到 ： 漕项 中
“
如灰石 、 永福 、 浅贡等款 系 为永仓
之用 ， 永仓废而此款 以 为报部之款 ， 不能挪动
”
。 清末仍征 ， 参见 国家清史工 程数字资源 总库 ： 户 科题
本档号 缩微号 ， 光绪 二十年十一 月 初 七 日 ， 大
学士管户 部事福锟等
“











如何 区别 ， 户 部与该省 大吏就长 期纠 缠不 清 ， 户 部坚持
扣追多征银两 ， 大吏则拒绝完解 。 这 桩公案 自 康熙二 十三年直 到雍正 即位 ， 两 起两落 ，
一波 三折 ， 才
由雍正裁断 ：
“
脚 耗乃贴运之总名 ， 扒夫 等项乃支给之 细数 ， 其实
一 事而非两项 也
”
， 命从康 熙三十 八
年 以来应追银 万余两 、 米 万余石 ， 停止追赔 ， 向后准其支给 。 参见雍正 《 江西通 志 》 卷首之三 ，
雍正元年 《 谕给漕米脚耗 》 ， 文渊阁 《 四库全书 》 ， 第 册 ， 第 页 。
③ 《清高宗实录 》 卷 四七 ， 乾隆二年七月 辛亥 ， 第 页 。
④ 《 清穆宗实录 》 卷
一
四 六 ， 同治 四年六月 戊午
，
第 页 。
⑤ 光绪 《大清会典事例 》 卷二
一
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这样看来 ， 所谓漕粮 ， 清代实际分成三部分 ： 额征的漕 白 正米 ； 随漕征收 以备运
输过程和储存环节折耗的正耗 ； 随漕征收的办漕经费漕项 。 正如 殷兆镛所言 ：
“
向 办
河运 ， 有耗米 ， 有漕项 。
”
三 漕 项 数 额
漕项各构成部分的数额几乎都与漕粮正耗二米相关 ， 易言之 ， 额征正耗二米的数
量大体决定 了 漕项 原额 。
清代岁 漕京师 ， 除漕粮正米 万石外 ， 在部分省 份还征 收 白 粮和 麦豆 ， 正米
又分为 入京仓 以供八旗三营兵食之用 的正兑米 万石和 入通州 仓 以 供王公 百 官俸
廪之用 的改兑米 万石 。 正 兑米每 石加耗二斗 五升 至 四 斗 不等 ， 改兑米每 石 加 耗





以 为京通各 仓储存及 沿途运输折耗之用 。 其
原额 石气 约 相 当 正 米原 额 万 石 的 正 耗 二 米 岁 额 合计 约










款 ， 以 下 才是轻
赍 、 席 木之类 。 从办漕经费来讲 ， 该 《 会典 》 如 此 编排 ， 可 谓深得其要领 。 但如



















清 初编纂 的 《 会典 》 及 《 漕运 全书 》 等只 记录清初以 迄雍正 末年漕项 银米款 目
部分的数额 ， 而雍乾之际陆续修竣的有漕各省 的 《通志 》 则 分别 记载了 清初 漕项的






② 据乾隆 《 漕运全 书 》 卷
一
《 漕 粮原 额 》 所 载各 省 耗米 数统 计 ， 参 见 《 清代 漕运 全 书 》 ， 第 册 ， 第
— 页
③ 乾隆 《 大清会典 》 卷
一
三 《 户 部 漕 运 》 ， 文渊 阁 《 四 库全书 》 ， 第 册 ， 第
—
恥 页 。
④ 顺治二年十一 月 户 部议驳漕运 总督王文奎漕粮 改折的 题本 称 ：
“
正 、 耗 、 尖 米 ， 各有额数 ， 俱 系 正賦 ，
既难改折 ， 亦难减少 。 应仍 照旧规行 。
”
见乾隆 《 漕运全书 》 卷二 《 漕粮原额 历年成案 》 ， 《 清 代漕
运全书 》 ， 第 册
，
第 页 。
⑤ 《 李鸿 章全 集 ■ 奏议二 》 ， 同治 四年五月 十六 日 《苏 省地漕钱粮一体酌减折 》 ， 第 册 ， 第 页 。
⑥ 乾隆 《 漕运 全书》 卷
一
五 《 轻赍席木 各省额 例 》 保存 了 山 东 、 河南 、 江南 、 浙 江 、 江西 、 湖北 、 湖
南七省轻赍 、 易米和席木原 额及雍正十三年实征数额完整数据 （ 《 清代漕运 全书 》 ， 第 册 ， 第 —
页 ） ， 乾隆三十二年刊行的 《 漕运则例纂 》 实征数至乾隆三十
一年 ， 惟 该二书缺行月 和漕 赠两款数
据 清 杨锡绂等纂 ： 《 漕运则 例纂 》 ， 四库未收书辑刊编纂 委员 会 编 ： 《 四 库未收书辑 刊 》 第 辑 ，








原额 ， 特别是 《 江南通志》 完整地保存 了 在清代漕运中 举足轻重 的江南省 （ 苏松和
江安两粮道所属 ） 顺治初 以及康熙二十 二年 （ 漕项原额的完整数据 。
表 清初期有漕各省漕项数额表
漕项银 （ 单位 ： 两 ） 漕项米麦 （ 单位 ： 石 ）
苏松粮道所属 — — ①








说 明 ： ①本色米石数字止 于石 ， 斗 （ 含斗 ） 以 下概 予省略
；
折色 银两止于 两 ， 钱 （ 含钱 ） 以 下概予省 略 。
下仿此 ， 不再出 说明 。
②苏松粮道所属 ： 苏州 、 松 江 、 常州 、 镇江 、 太仓五府 州 ； 江安粮 道所属 ： 江宁 、 安庆 、 宁国 、 池州 、 太
平 、 庐 州 、 凤阳 、 淮安 、 扬 州 、 徐州 、 六安 、 颍州 、 泗州 、 海 州 、 通州 十五府州 。





① 乾隆 《 江南通志 》 卷七八 《 食货 志 漕运二 》 ， 文渊阁 《 四 库全书 》 ， 第 册 ， 第




② 乾隆 《 江南通志 》 卷七八 《 食货 志 漕运二 》 ， 文渊阁 《 四 库全 书 》 ， 第 册 ， 第
— 页 。
③ 乾隆 《 浙江通志》 卷八
一
《漕运中 》 ， 卷八二 《漕运下 》 ， 文渊阁 《 四库全书》 ， 第 册 ， 第 、 页。
④ 参见雍正 《 江西通志 》 卷二三 《 田 賦
一
》 ， 文 渊阁 《 四库全 书 》 ， 第 册 ， 第 页 ； 卷二八 《 兵
卫 附江西督粮道征解漕粮款项 》 ， 文渊 阁 《 四库全书 》 ， 第 册 ， 第 〗 页 。
⑤ 雍正 《 湖广通志 》 卷一八 《 田 賦志 湖北 总省》 ， 文渊 阁 《 四 库全 书》 ， 第 册 ， 第 〗 页 。
⑥ 雍正 《 湖广通志 》 缺载漕项米 ， 据 国 家清史 工程数字资源 总库 ： 户 科 题本档 号














贴运军二十石 ） ， 即漕项米 ， 湖南同 ， 不另注 。
雍正 《 湖广通志 》 卷
一九 《 田賦志 湖南省总 》 ， 文渊阁 《 四库全书 》 ， 第 册 ， 第 页 。
⑧ 雍 正 《湖 广通 志》 缺载漕项米 ， 据 国 家清 史工程数字 资源总 库 ： 户 科题本 档号






⑨ 乾隆 《 山 东通志 》 卷
一二 《 田 陚志 》 ， 文渊阁 《 四库 全书 》 ， 第 册 ， 第 — 页 。
⑩ 雍正 《 河南通志》 卷二五 《 漕运 》 ， 文渊 阁 《 四 库全 书》 ， 第 册 ， 第 页 。
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清中 期 有漕 省 漕项 的数 据 反 映了 清 代 漕运 体制 正 常 运 行 时 期 的 状况 ， 详
见 表 。
表 清 中期有漕 各省漕项 数额表
雍正末年 乾隆十六年 嘉庆五年
漕项银 漕项米麦 漕项银 漕项米麦 漕项银 漕项米麦










资料来源 ： 雍 正末 据户科题本 ， 乾 隆 、 嘉庆据嘉庆 《 大清会典事例 》 卷一六 四 《 户部 漕运 赠贴银两 》 。
说 明 ： 嘉庆 《大清会典事例 》 卷一六四 ， 漕项的表述是
“
随漕轻 赍 、 席木板片 、 行月 、 漕赠等项
”
。
① 国 家清史 工程 数字 资源总库 ： 户科题本档号 ， 缩微号
， 乾隆元年五 月 二十六 日 ， 大学士管户 部事 张廷玉等
“
题为遵 旨查 核江苏 省苏松 常镇 太五府州 属
起运雍正十
一 年份漕项钱粮 收支数 目 事
”
。
② 国家清史 工程 数字 资源总库 ： 户科题本档号 ， 缩微号
， 乾隆元年三 月 二十九 日 ， 漕运总督成元 章
“




③ 国 家清史工程数字 资源总库 ： 户科 题本档号 ， 缩微号




题 为遵 旨查核 浙江粮 道属起运雍 正十二年 份
漕项 钱粮收支数 目 事
”
。
④ 国 家清史工程数字 资源总库 ： 户科题本档号 ， 缩微号




题 为遵 旨查 核江西省 起运雍正 十二年份运 通
漕项 钱粮 米石船只并 席板 各数 目 事
”
⑤ 国 家清史工程数字资源总库 ： 户科题本档号 ， 缩微号
， 乾 隆元年七月 十七 日 ， 大学士管户 部事张 廷玉等
“
题 为遵 旨查 核湖北省 雍正十二 年份实征支解
各数 目 事
”
。 按 ， 二耗米即漕项米 。
⑥ 国 家清史工程数字资源总库 ： 户科题本档 号 ， 缩微号
， 乾 隆元年七 月 十七 日 ， 大学士管户 部事张 廷玉等
“
题 为遵 旨查核 湖南省 雍正十二年 份征存收支
数 目 事
”
。 按 ， 二耗米即 漕项米 。
⑦ 国家清史工程数字资源总库 ： 户 科题本档号 ， 缩微号
， 乾隆元 年九月 十二 日 ， 大学士管户 部事张 廷玉等
“
题为遵 旨査 核 山东省 雍正十 三年份起运上 年
份漕项 钱粮支解存 剩银米数 目 事、 按 ， 实征本色米数系行月 、 润耗并加编 闰月 等米加运交临 德新仓行
粮米 。
⑧ 国家清史工程数字资源总库 ： 户科 题本档号 ， 缩微号
乾隆元年 月初 三 日 ， 大学士管户 部事张廷 玉等
“
题 为遵 旨查 核河南省雍正十三 年份起运上年 份








从表 可 知 ， 清 中期 （ 从雍正末到 嘉庆初 ） 有漕各省实 征漕项银 在 万两
一
万 两间 ， 实征漕项米总在 万石
一
万 石上下 ， 呈现 出 高度稳 定的特点 。 ①
道 光 、 咸丰 以 后 ， 局 势动 荡 ， 漕运体制 随之发生深刻变动 ， 如清前 中期那样完 整
系统的档案文献数据亦不可 得 ， 某些野史有 关晚 清漕项记载虽 有参考 价值但缺项较
多 。 下 面依据 同治 、 光绪年间相对完整的档案制成表 ， 可见清晚期漕项概数 。
表 清晚期有漕各省实征漕项数额表
同 治年间 光绪后期
漕项银 漕项米 漕项银 漕项米
单位
： 两 单位 ： 石 单位 ： 两 单位 ： 石 ）








—轻赍 、 易米 折银 、 官军行 月 、 赠贴 、 红驳 、
席木板竹—共计银 两
，
米 石 、 麦 石 、 豆 石 ， 可 资参考 。 该 书卷 四三 《 国
用考 漕运 漕运规例 》 ， 考 。
② 陈康祺记有同 治年间各省漕项银数字 ： 江苏苏松粮道所属额征漕项银 余万两
，
江苏江 安粮道所 属之江
北各属额征漕项 万余 ， 浙江额征漕项约 余万
，
河南额征漕项 万余 ， 江西额征漕项 万余 ， 湖南
额征漕项 万余 ， 湖北额征漕项 万余两 （ 缺 山东省 和江安粮道所 厲之安徽各属额征漕 项数字 ） ， 共约




或采之 邸抄疏奏 ， 或 询之 户 部友人 ， 综核 出入 。
”
清 陈康祺 ： 《 郎潜纪 闻初笔》 卷
一
四 《 度支考 》 ， 北 京 ， 中 华书局 ， 年 ， 第
— 页 。
③ 国家清史工程数字资源总库 ： 户 科题本 档号 缩微 号
， 光绪三年八月 二十七 日 ， 户部 尚书魁龄 等
“





漕项银 含正银 和耗 羡银 ， 以 下 相同 ， 不另 注 ； 各 属韆免 、 免 征 、 暂免 、 减 免 、
缓征及民 欠漕项米共约 石 。
④ 国家清史工程数字资源总库 ： 录副奏折档号 ， 缩微 号 光绪三 十三年正 月 十
三 日 ， 江苏巡抚 陈夔龙
“
奏为苏松等属光绪 三十一年漕项银米奏销事、
⑤ 国家清史工程数字资源总库 ： 户 科题本档号 ， 缩 微号
， 光绪六年十一月 十二 日
，
户 部尚 书景廉 等
“
题为遵察 江安粮道 所属 同 治十一年份 征收漕粮漕 项
钱粮并随征耗银各数 目 事
”
。 按 ， 包括本 色米 、 折色米 、 本色麦 、 折色麦 。








⑦ 国家清史工程数字资源总库 ： 户 科题本档号 ， 缩微 号
，
同 治十年十二 月 初六 日 ， 户 部尚 书宝 鑒等
“




⑧ 国家清史工程数字资源总库 ： 录副奏折档号 缩微 号 ， 光绪三 十四 年 四 月 初





⑨ 国家清史工程数字资源 总库 ： 户 科题本档号 缩微号
光绪二年闰 五月 初五 日
，
户 部 尚 书载龄 等
“
题为遵査 江西省 同 治九年 份应征漕粮 漕项银 米并支
解存剩各数事
”
。 按 ， 漕项银包括正耗银和两脚 耗银 。
⑩ 国家清史工程数字资源总库 ： 户 科题本档号 ， 缩微号
， 光绪二十 四年十二月 初三 日 ， 户 部尚 书敬信
“






脚耗 、 赠耗及里民 津贴 银米
”
。
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续 表
同 治年间 光绪后期
漕项银 漕项米 漕项银 漕项米
“
单位
： 两 单位 ： 石 单位 ： 两 单 位 ： 石 ）
湖北 无① ② 无③
湖南 ④ ⑤
山 东 ⑥ ⑦
河南 ⑧ ⑨
总计





从表 可知 ， 清晚期 （ 同 治到光绪末 ） 有漕各省 实征漕项银在 万两一 万
① 国家 清史工程数字 资源总库 ： 户 科题本档号 ， 缩微号
同治十年八月 二十 四 日 ， 户 部尚 书宝鎏等
“




② 国 家清史工 程数字 资源总库 ： 录副奏折档号 缩微号 ， 光绪 三十三年 四 月 十
七 曰 ， 湖广 总督 张之洞
“








统算共 银 余两 。 但兑 费不属漕项钱粮 ， 故此处漕项银 系将兑 费排
除后 所余之 数 。
③ 国 家清史工程数字 资源 总库 ： 录副奏折档号 ， 缩微号 ， 光绪 三十三年 四 月 十






正 四 二耗并 随征
加一耗米
”
统算折征 ， 其 中
“
二耗米 即漕项米 ， 数额不详 。
④ 国 家清 史工 程数字资源总库 ： 户 科题本档号 ， 缩微号
同治十年八月 十七 日 ， 户 部 尚 书宝蜜等
“
题为遵察 湖南省 同 治二年起 运元年份应 征漕粮改折 并
漕项银 米事
”
。 按 ， 二耗米 即漕项米 。
⑤ 国 家清史工程数字资源 总库
：
户 科题本档号 缩微号
光绪二十三年六月 初 四 日 ， 大学士管理户 部事 务麟书 等
“




⑥ 国 家清史工程数字 资源 总 库 ： 题本 档 号 ， 缩 微号
同治九年十一月 十二 日 ， 户 部尚 书宝鎏等
“




⑦ 国 家清史工程数 字资源总库 ： 录副奏折档号 ， 缩微号 ， 光绪 三十 四年 四 月 十
二 曰 ， 署理山 东巡抚吴廷斌
“
奏为山 东省光绪三十二年漕项 钱粮 等款 奏销事
”








轻赍 、 席草 、 脚 价 、 盘费 、 行折 、 里 料 、 赡军 、 盐钞 、 闰 月 润





及德州 额编额征行 粮本 色米
”
。
⑧ 国 家清史工程数字资源总库 ： 户 科题本档号 缩微号








⑨ 国 家清史工程数字资源总库 ： 户科题本档号 〗 ， 缩微号
光绪二十三年六月 初 四 日 ， 大学士管理户 部事 务麟书 等
“
题为遵查豫 省光绪二 十 年起运 十 九年
份额征漕粮漕项银 米数 目 事
”




， 漕项 米 系
“









两间 ， 实征漕项米在 万石
一
万石上下 。 ①
纵观清 代漕项的总数 ， 漕项银清初原额高达 余万两 ， 中期 实征 常在 余万
至 万两之间
，
反 映国 家百年承平 ， 漕运臻于 全盛 ， 晚期 最低实征约 万两 ， 其
时正值战乱之后 ， 光绪末又恢复到实 征 万两 ； 漕项 米波动趋势相仿 ， 清初原额大
概在 五六十 万石之谱 ， 中期实 征六 十二三万石 ， 晚清在五十二三万石上下 浮动 。 至于
各省则 变动 不
一
， 苏松粮道所属最稳定 ， 江安粮道所属及其他有漕省 份则有程度不 同
的波 动 。 总 的 看来 ， 有清一代漕运制 度虽 然历经漕粮改折 、 创行海运等体制变迁和 国
势 由 盛入衰 、 政治社会环境前后迥异的局面 ， 但二百六七十年间 漕项总数呈现 出 大体
稳定的状态 ， 波动 幅度不大 。
大体稳定 的漕 项钱粮在清 代财政史上 的地位 日 益受到 重视 。 清前 中期 岁人恒以 地
丁 、 盐课 、 关税为 大端 ， 兼列 杂赋 、 耗羡 、 捐 纳 等项 ， 据 《 清 史稿 食货 志 》 ， 清 中
期岁 入银 万两上下气 以 乾隆 十八年 （ 奏销 册计 ， 岁 入各款依次为 ： 田
赋 （ 地 丁 ） 银 两 盐课 两 关税 两 杂 赋 （ 芦课 、
茶课 、 矿课 、 鱼课 、 契 税 、 牙 税 、 马 牛 税 、 猪羊 税 、 落 地税 等 ） 约
一 百 三 四 十 万
两 。 据以 上所列岁 入银数和岁 人各款 ， 乾隆十八年漕项银约 占清 中期 国 家岁 人二 十
分之一 ， 约相 当地丁 、 盐课 、 关税 而比 杂赋多数十万两 ， 如 漕项米全
部折银 ， 所 占 比重 相应还要增大 。 从有漕省份来看 ， 清前 中期浙江杭 、 嘉 、 湖 三府漕
项银常在 万两 ， 约 占该省额征地丁银 余万两的 。 同 治初 ， 江苏苏 、 松 、
常 、 镇 、 太四 府
一
州地 丁岁额银 余万两 ， 而漕项银岁 额 万两 ， 漕项银 大约相
当地丁 。 ⑧ 然 漕项
一
款由 于其征解 、 支用及奏销 的特殊性 ， 长期未列 人国 家财政
岁入各项 ， 而岁 出 诸项亦不载办漕经费 。 迨晚 清 时移 势易 ， 湖 广赣皖 等省 漕粮 改折 ，
河运事实上 巳经停止
，








光绪十 七年 （ 户部遂 根 据财政结构 变化更定
① 据 清 刘锦藻撰 《 清朝续 文献通考 》 卷六八 《 国用六 》 所记 ， 光绪二十九年漕 项银约 万两 ， 杭
州
，
浙江古籍出 版社 ， 年 ， 考 。
② 乾隆三 十
一年四 千数百余万两 ， 五十六年 四 千三百五 十九万两 ， 嘉庆 十七年 四千 十三万两 ， 道 光二十
二年三千七百十 四万两
。
清 赵尔巽等 ： 《 清史 稿 》 卷一 二五 《 食货 六 会 计 》 ， 北京 ， 中华 书局 ，
年点校本 ， 第 — 页 。
③ 《 清朝 文献通考 》 卷四 《 田 赋四 》 ， 考 。
④ 乾隆 《大清会典则例 》 卷 四 五 《 户 部 盐法 上 》 ， 另 有盈余 银 两 ， 文渊 阁 《 四 库全 书 》 ， 第
册 ， 第 页 。
⑤ 乾隆 《大清会典》 卷
一
六 《 户部 关税 》 ， 文渊 阁 《 四库全 书》 ， 第 册 ， 第 页 。
乾隆 《大清会典 》 卷一七 《 户 部 杂赋》 ， 文渊 阁 《 四库全 书》 ， 第 册 ， 第
— 页
。
⑦ 参见乾隆 《 浙江通志 》 卷八
一
《 漕运中 》 ， 第 页 ； 清 戴 槃 ： 《 杭嘉湖三府减漕 记略 》 ， 《 筹海运
经费记 》 。
⑧ 参见 清 宗源瀚 《 江苏减漕始末 》 ， 清 盛康 ： 《 皇朝经世文编续 编 》 卷三七 《 赋役 四 》 ， 《 近代 中
国史料丛刊 》 第 辑 ， 第 册 ， 第 页 。
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款 目 ， 据称
“
此次所办册籍 ， 以地
丁 、 杂赋 、 地租 、 粮 折 、 漕折 、 漕 项 、 耗 羡 、 盐 课 、 常 税 、 生 息 等 十 项为 常 例 征
收 。
”
《 清朝 续文献 通考 》 引 据 日 本人根岸 佶 的 统计 ， 漕项与 地丁本折 、 粮折 、 租
课 、 盐税 、 百货厘金 、 土药 、 杂 税 、 杂 款 、 海关税 、 旧关
一起
，





四 征解 与 考 成
一
） 例 不蠲 免







间有 蠲免 ， 乃 出 特恩
” ④
；







行月 米石照 数征米运通 。






漕项例 不豁免 ， 作为 因 灾蠲免的政策原则 ， 在实际操作时控制极严苛 ， 凡属 以下
情况 ， 漕项银米皆不议减 ： 其
一







船例给减半本折月 粮 ， 在漕 项款 内 动 支 ， 余存银米报部 拨用
”
其二 ， 蠲 免节年 民
欠额赋时 ，
“
亦不及漕项 ⑦ ； 其三 ， 截 留漕粮 平粜时 ， 所卖钱文 ，
“
系漕项钱粮 ， 或
易 银解部 ， 或搭放兵饷
” ⑧
；
其 四 ， 漕粮遇 有改 折 ，
“





给军行 月 、 赠耗等米 ， 如遇改折 ， 一例按照 时价折征
”
其五 ，

















， 而江西循例留 支州县办漕脚耗银米 ， 户部严
① 《 清史稿 》 卷一二五 《 食货六 会计 》 ， 第 页 。
② 清 刘 锦藻撰 ： 《 清朝续文献通考 》 卷六八 《 国用六 》 ， 考 。
《 清高宗实录 》 卷一 〇 六
，
乾隆四 年十二月 丙子 ， 第 页 。
④ 《 清高宗实录 》 卷 四七
，
乾隆二年七 月 辛亥 ， 第 页 。
⑤ 乾隆 《 漕运全书》 卷二 《 漕粮原额 蠲缓改折 》 ， 《 清代漕运全书》 ， 第 册 ， 第 页 。
⑥ 《 清高宗实录 》 卷七五二 ， 乾隆三十一 年正 月 壬 申 ， 第 页 。
⑦ 《 清圣祖实录 》 卷二三
一
， 康熙四 十六 年十月 乙 酉 ， 北京 ， 中华书局 ， 年 ， 第 页 。
⑧ 乾隆 《 漕运全书》 卷
一 七 《 京通粮 储 截 留 拨 运 》 ， 《 清代 漕运全 书 》 ， 第 册 ， 第 页 ； 另 参见
《 清高宗实录 》 卷二
一八
，








正耗米一石 ， 征赠米 五升 ， 原系 给 丁之项 。 如遇 正粮截 留
，











光绪 《 大清会典事例 》 卷二
—
《户 部 漕运 漕粮改折 》 ， 同 治元 年条 ， 第 册 ， 第 页 。
光绪 《 大清会典事例 》 卷
一九四 《户 部 漕运








既不办运 ， 均应停 给 ， 节省 解部
”





， 所有减 漕项下 轻赍 、 席 木等 银 ， 另 列 专款 ， 征 解部库 ，
随漕轻赍 、 席木等银仍径解仓场 其七 ， 漕项下若有因 故废止之款 ， 则作 为解 部之
项 ， 仍旧 征收 。 总 之 ， 办理漕务 时 固 然要征解 漕项 ， 无须办漕时也要如 数征解漕
项 。 道咸以 降 ， 大故迭起 ， 漕粮不能征足洵 属 常态 ， 随漕额 征 的漕项却 能长期保持
大体稳定也就不难理解 了 。
当然
， 漕项并非绝对不得蠲免 ， 但在执行上皆作为个案处理 ， 且政策伸缩余地有
限 ， 即
“
间 有蠲免 ， 乃 出特恩
”





。 大体看来 ， 康雍两朝 蠲免漕项 的特 旨 掌握较严 ， 虽 然偶有蠲免
“
未完民
欠漕项银两六 十八万七千 两有奇 、 米麦三 十一万一千八百石有 奇
”
的 大案 ， 但蠲免
漕项 的个案并不多见 。 乾隆初总 理事务果亲 王 允礼具折奏 陈
“
从前恩诏 内 漕项 未完
银两 ， 户 部并无豁免之案
”
，
请示江南等省 雍正 十二年以 前实欠在 民 漕项等银应否援
照雍正十 三年恩诏予以 豁免 。 乾隆谕示 ：
“
联思此等欠项实系应免者 ， 果亲王 分析详









个缺 口 。 迨至道咸年 间 ， 漕
项 蠲缓事例益多 特别是同治初年 以后
一段时间 鐲免 、 免征 、 暂免 、 减免 、 缓征 及民









① 国家清史工程数字资源总库 ： 户 科题本档号 缩微号
光绪二十四 年十二月 初 三 日 ， 户 部 尚书敬信
“
题为遵察 江西省光 绪二 十一 年应 征漕粮 漕项脚 耗
银米支存各数 目 事 。
② 光绪 《 大清会典事例 》 卷
一 九四 《户 部 漕运
一 随漕轻赍易米折银 》 ， 第 册 ， 第 页 。
③ 清 戴槃 ： 《 杭嘉 湖三府减漕记略 》 ， 《筹 海运经 费记 》 。
④ 李鸿章称 ， 苏属全漕一百六十万 ， 而道 光十一年至咸 丰十年 年间 ， 仅得正额 四 成至七八成而 已 ， 即
使康熙初 期 ， 也是
“








同治二年五 月 十一 日 《裁 减苏松太粮赋浮额折 》
，
第 册 ， 第 、 页 。
⑤ 《 清高宗实录》 卷 四七 ， 乾隆二年七月 辛亥 ， 第 页 。
⑥ 《 清圣祖实录》 卷二三
一
，
康熙四 十六年 十 月 乙酉 ， 第 页 。
⑦ 国家清史工程数字 资源 总库 ： 户 科題本档号 缩微号
乾隆元年三 月 二十二 日 ， 大学士管户 部 尚 书事 张廷玉等
“




⑧ 同 治四年李鸿章奏称 ：
“
随漕经 费名 曰 漕项
，






见 《 李鸿章全集 ■ 奏议二 》 ， 同治 四年五 月 十六 日 《 苏省地漕钱 粮
一体酌减折 》 ，
第 册 ， 第 页 。
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。 粮道 收兑后 ， 在本省则 收 贮
道库 ， 运粮抵通则 解纳 通州 户部分 司 （ 坐 粮厅 ） ， 用于办运经 费 ， 余 均造入拨册 ， 送











清初 已 开始实行③ ， 所谓漕项
“
道光 、 咸丰 时 ， 并人地 丁
项带征
”
的 说法有误 。 但是 由 于 随 漕各项 款 目 繁多 、 情况各 异 ， 并入地丁 一条编 征









一条编征 、 统征 分解对于 经征和 监管 部 门 ， 条分缕析 ， 分辨 自 无问 题 ， 但漕项 出
于 田 亩 ， 纳 粮百 姓只 知 每亩应完地漕钱 粮共若干 ， 一并按年 完纳 ， 并不分晰何项 为
地 ， 何项为漕 ？ 偶逢特 旨豁免 ， 也搞不清 或免或不 免 ？ 有 时灾前 已 完在 官 ， 査扣 纷
杂 ， 粮户难知底细 ， 吏胥乘间 影射舞弊 。 因 地丁 、 漕项奏销 例限前后不 同 ， 还极易
造成恩蠲诏 旨颁布前 民欠漕项是否 照 例 催征的 混乱 。 乾隆五 十九年 （ 有 旨 恩
蠲漕项积欠 ， 各省均 将五十八年漕项
一律请蠲 ， 独江苏省 因 未人奏销 ， 仍照例催征完
解 。 嘉庆二十 四 年 （ 又遇 到相 同情况 ， 两江总督孙玉庭特奏陈 ：
“
各粮户 所欠
银数原系地漕并记在 内 ， 在小民 只知 完 纳条银 ， 未 悉统征分解之例 ， 实 属难 以划分 。
今二十二年民欠地丁 巳蒙圣 旨蠲免 ， 若将是年未完漕项仍循照上届 江苏省 成案在于 民
欠数 内催征完 解 ， 诚恐粮户 因 该年地丁 已奉 恩 蠲 ， 借为 口 实 ， 输将不前 。
” ⑥ 尽管 有
地方大吏提出 异议 ， 但
一
条编 征 、 统征分解作为制度终清之世未变 。
就漕项银本身 而 言 ， 还存在正 耗分解 ， 即
“
正银解道 ， 耗银解 司
”
问 题 。 江 苏
漕项耗羡银不尽用于 办 漕 ， 而是
“
藩司 衙 门 凑拨通 省养廉及
一 切工程 采办各项 公 费
① 《 清世宗实录 》 卷八〇 ’ 雍正七年 四 月 辛卯 ， 北京 ， 中 华书局 ， 年 ， 第 页 ； 《 清高宗实 录 》 卷
四七 ， 乾隆二年七 月辛亥 ， 第 页 ； 《 清文宗实 录》 卷二七 ， 咸 丰元年二 月 乙 丑 ， 北京 ， 中华书 局 ，
年
，
第 页 ； 《李鸿章全集 奏议二 》 ， 同治四 年五 月 十六 日 《苏省地漕钱粮
一体酌 减折 》 ， 第
册 ， 第 页 。




条 ， 第 — 页
；







年 ， 第 — 页 ； 乾隆 《 大清会 典则例 》 卷
三八 《 户 部 库藏 》 ， 文渊 阁 《 四库全 书》 ， 第 册 ， 第 页 。
③ 清 宗源瀚等修 ， 周学濬等纂 ： 同 治 《 湖 州 府志 》 卷 三四 《 经政 略 ’ 田 賦
一
》 ， 《 漕运 加耗始 末 》 ，
《 中 国方志丛书 》 华 中地方第 号 ， 据 同治年刊本影印 ， 台北 ， 成文 出 版社 ， 年 ， 第 页 。




《 中 国方 志丛 书 》 华
中 地方第 号 ， 第 页 。
⑤ 《 清高宗实录 》 卷四七 ， 乾 隆二年七 月 辛亥 ， 第 页 。
⑥ 国 家清史工程数字资源总库 ： 录副奏 片档号 缩微 号 嘉庆二十 四年七 月 二


















三 ） 奏销 与察核
各省 漕项钱粮原 由 总漕隔 年奏销 ， 康熙三十 三年 （ 改照地 丁钱粮之例于















， 即各粮道将隔年漕项具详总漕 ， 总 漕将 复核
无误 的该省 （ 或该粮道 ） 起运该年漕项奏销册原册送 户部及科道察核外 ， 另 行具题




， 遂正式启 动 察核程 序 。 由 于 漕项奏销 册 收支
各项涉及仓场 、 通 济库等衙 门 ， 户部奉 旨 后还需行查有关衙 门 ， 待咨 复后 ， 即行逐








， 不 过 ，





补公文册簿 ； 或某 款数 目 与 户 部定例 、 底 案不符 ， 则
“
应令该督査 明 报部核 销
”
；
或某款显属 隐匿银米 ， 则 予以 申 饬责令改 正 … … 总 之 ， 无 分 巨 细 ，
一
律从严 审 核 。
这一整 套漕项钱粮奏销 、 察核制 度从康熙 中 至光绪末 ， 总 漕等与 部 臣 凜然 恪守 ， 坚
持不懈 。 ⑤
不过 ， 上述制度的缺陷也是显而易 见的 。 漕项钱粮系与 地丁
一条 编征
， 而奏销 例
限不同 ， 实行 的是 隔年奏销制 度 。 其结果这笔巨款经年累月 留在县库 ， 难免滋生胥役
从 中包纳侵收 ， 州 县遇有亏空 得以 挪移掩饰 ， 更有绅衿大户 借 口 拖延等弊端 。 对于某
些省份隔年奏销 可能带来更多的 麻烦 ， 如浙江每年应征漕项银共有 余万两 ， 其 中
① 国家清史工程数字资源总库 ： 录副奏折档号 ， 缩微 号 乾隆五 十
一年八 月 初
十 曰 ， 江苏巡抚 闵鹗元
“
奏为漕项耗羡银 两请 同正银并解粮道衙 门事、
② 清 宗源瀚等修 ， 周学濬等纂 ： 同治 《 湖州 府志 》 卷三 四 《 经政略 ’ 田賦
一
》 ， 《 中 国方 志丛书 》 ， 华
中地方第 号 ， 第 页 。
③ 《 漕运全书 》 卷九 《奏销考成 ■ 全漕奏销 》 ， 卷
一
《 奏销考 成 历年 成案 》 ， 《 清 代漕运全 书 》 ， 第
册 ， 第 、 — 页
。
④ 参见 国家清史工程数 字资源总库 ： 户 科题本档号 缩 微号
乾隆元年二月 二十九 日 ， 漕运 总督顾琮
“




按 ， 是为 国家清史工程数据库最早
一件查 核漕项钱粮 收支数 目 的 档案 ） ； 国 家清史 工程数
字资源总库 ： 户 科题本档号 缩微号 乾隆元年
五月 二十六 日 ， 大学 士管户部事 张廷玉等
“





⑤ 现存 中 国第
一
历史档案馆光绪 二十四年十 二月 初三 日 ， 户部 察核 江西省漕项 支存数 目 题本的 题本 基本
格式
（
包括满汉合璧行文 ） 、 用语等与雍正末 此类题本几无二致 ， 当年即 诏罢漕运 ， 可视其 为漕项奏销
制度一 以贯之的 佐证 。 详见 国家清史工程数字 资源总库 ： 户 科题本档 号 缩
微号 光绪二十四年十二月 初三 日 ， 户部尚 书敬信
“
题为遵察 江西省光绪
二十一年 应征漕粮漕项 脚耗银米支存 各数 目 事、
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本折月 粮 、 廪工 、 浅 贡等银 万余两 ， 甲 年二月 开 征 ， 乙 年 三月 即 由 总漕奏销 ， 而
轻赍 、 本折行粮等银 万余两 、 永福路费等银 余两及灰石 、 搬拕 、 给 丁漕截等
银 万余两三 款 ， 甲 年二月 开征 ， 直至丙年 三月 始行详请总漕奏销 虽有 督抚大




考成的对象是经征漕项 的 州 县官 及负 有督催责 任 的粮道 、 知 府 、 直 隶州 知 州 各
官 ，
一省行政长官巡抚也在考成之列 。 康熙二年定 例 ： 随漕轻 赍等项钱 粮经征州 县各
官 ， 初参 ， 欠不及
一






欠三分者降职三级 ， 欠四 分者降 职四 级 ， 俱令戴罪征收 ， 欠五分以 上者革 职 。
督催之粮道 、 知府 、 直隶州 知 州 各官 ， 初参 ， 欠 不及一分者停其升转 ， 罚 俸六个月 ，
欠一分者罚 俸一年 ， 欠二分者 降职
一级
，
欠三分者降 职二级 ， 欠 四 分者降职三级 ， 欠
五分者降职四 级 ， 俱令戴罪征收 ， 欠六分 以 上者 革职 ； 巡抚欠
一 二分者 ， 罚俸三个
月 ； 欠三分者 ， 罚 俸六个月
；
欠 四 分者 ， 罚 俸
一
年 ； 欠五分者 ， 降俸一级 ； 欠六分
者 ， 降俸二级 ； 欠七分者 ， 降职
一级
； 俱令戴罪督催 ， 完 日 开复 。 康熙 二年所定漕项
考成则例既有 处分之例 ， 也有劝赏 之典 。
考成
“
俱照地丁钱粮例 ， 经征 之州 县及督催之粮道 、 知 府 、 直隶州知 州 各官初
参 、 二参按十分计考 ， 三年 比较 。 ② 即 奏销 时列 出该省 （ 或该粮道 所属 ） 额征漕项若
干
， 实应征若干 ， 以 此数作为 十分 ， 截至漕项奏销 止 ， 各属 已 完解道库若干 ， 准此计
算 出 已完几 分。 然后还要与 上三 年 （ 去年 、 前年 、 大前年 ） 分别 比 较 ， 如 去 年额征
漕项若干 ， 实应征若干 ， 以 此数作为十 分 ， 截至漕项奏销 止 ， 各属 已 完 解道库若干 ，







分以上员 名 开具简 明清单 ， 注明 已完 、 未完分数及实征 已完 、 未
完各银数 ， 专折奏报 ， 由 吏部核定处分 ， 先行复奏 。 ③
漕项 的考成与议处之严格 ， 还不完 全在制度性规定的绵密 ， 更重要的是执行时言
出 法随 ， 毫不含糊 。 仅 以 浙江起运 道光十七年 （ 漕项 钱粮为例 ， 议处 的诸多
州县 、 知府等且不去 缕述 ， 该省 巡 抚乌尔恭额 即 被追究 案 ： 经征 本折行粮等 银
未完三分 以 上 ，
“
照例 罚俸六个月 ， 戴罪督催
”
；










照 例罚 俸三 个月 ，





奏请 更漕项 奏销跟期 以杜挪移拖欠 事
”
。
② 参见乾隆 《漕 运全书 》 卷 九 《 奏销考 成 随漕 参限 》 ， 《 清代漕 运全 书 》 ， 第 册 ， 第 页 。 乾 隆
《 漕运全书 》 卷一 《奏销考成 历年成案 》 ， 《 清 代漕运全 书 》 ， 第 册 ， 第
— 页 ； 乾 隆 《 大
清会典则例 》 卷一九 《吏部 考功清吏司 催征 》 ， 文渊阁 《 四 库全书 》 ， 第 册 ， 第 页 。
③ 国家清史工程数字资源总库 ： 录副奏折档号 缩微号 光绪 三十 四年正 月 十
六 日 ， 浙江巡抚冯汝睽











经征永福款银两未完 五分以 上 ，
“





乌尔 恭额共四 案 ： 其一案著罚 俸六个月 ， 又











案 ， 分别罚 降 ， 合并 执
行 。 现已 公布 的清代有关漕项的
一
万余件户科题本中 ， 大部分是漕项 的考成议处或涉
及考成议处的案卷 。
经 征漕项 的考核与 议处 ， 自 康熙初定制 到 这个王 朝 覆亡 的前夕 ， 竟坚持不 懈 ，
贯 彻 始终 。 还是以 浙江为 例 ， 宣 统 二 年 （ 浙 江乌 程 县 漕项 考 成清单 记载 ：
“
实 征轻 赍 、 本折行粮等款 四 千九百八 十五 两 九钱九分 ， 署理乌 程 县事 武康知 县 王
家骥应征 十 分 ， 已 完 银三 千 五 百二 十 六两 八钱五 分二厘 ， 未 完银
一千 四 百 五 十 九
两 一钱三分八厘 ， 计 已 完 七分七毫 四 丝 ， 未完 二分九厘二毫六 丝 。
”
据此照 例 核定
处 分 。 ②
有清一代漕项钱粮之所 以大体稳定 ， 可以 从多方面探讨 ， 而经征和督催漕项的考
成议处制度 的严密与执行的坚决执著 ， 实在 是重要的原因 。
五 晚 清 漕 项 用 途 的 调 整
道咸以 降 ， 有漕省 份大水 、 战乱频繁 ， 运道梗阻 ， 迫使朝 廷试办江浙海运 ， 湖
南 、 湖北 、 江西 、 安徽及江苏江北等属 漕粮改折解部 ， 加 以 同治初 江苏 、 浙江输漕重
镇大幅裁减漕额 ， 使明清两代运行 四 五百 年的漕运体制支离破碎 ， 漕项 的用途开始进
行重大调整 ， 长期恪守 的漕项支出 格局首 先在江浙发生制度性变化 。
道光六年 （ 江苏试办海运 ， 但为 时 未久 ， 没有议及 提用 漕项 。 咸 丰元年
丰 工决 口 ， 运 河阻 塞 ， 漕 、 白 尽归 海运 ， 运 费 的 筹措 ， 除 动 拨漕 截 、 漕赠

















江苏随即亦照部议裁革本省海运津贴 ， 两省 遂转入提用漕项弥补海运
经费缺 口 的操作阶段 。 其时江浙两省 奏准大幅裁减漕额 ， 起运规模缩小 ， 所需海运经
费随之亦相应 减少 ， 额征 漕项仍存其旧 ， 而卫帮既裁 ， 漕项银米均无所用 ， 这就为 以
① 国 家清史 工程数字资源总库 ： 户科题本档号 缩微号
道光二十年六 月 初 四 日 ， 大学士管户 部 尚 书事 潘世恩等
“
题 为遵 旨察 核浙江省道 光十八 年起 运
十七分年份 实征漕粮漕项银米并耗羡银两奏销事 。
② 国 家清史工程数字资源总库 ： 录副奏折档号 缩微号 宣统二年二 月 初八 日 ，
“
呈 浙江宣统元年份漕项津租未完一分 以上职名 清单
”
。
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漕项筹抵海运经费铺平 了道路 。 同年八月 浙江奏定 ： 该省漕米减存正耗米 余万石 ，
除支海运商船耗米外 ， 每石南北用 费 以银 钱核计 ， 约 需运费 余万两 ， 以 额征 漕
截正耗银约 万两 ， 合之减存行月 、 南 月 各米分别 变价银约 万两及杭嘉 湖等府
行月 食米折征正耗银约 万两 、 宁绍等府本折月 粮正耗银约 万两 ， 共银 万
余两 ； 全漕起运 ， 如 有不敷 ， 再 于漕务项下拨补所差 。 随 即 江苏奏定 ： 该省 交仓米
余万石 ， 以 每石 钱运 费计算 ， 海运经费 万余两 ， 由 裁减粮额节 省 丁 耗 、
赠 五 、 改糙 、 盘舂并行月 粮等减剩 应征余米变银约 万两 ， 以 及苏松粮道漕项节
省给丁银约 万余两 、 江安粮道漕项
一
半 节省银约 万余两 ， 共 可得银将近 万





内 随时凑拨 。 ② 嗣后江浙海运漕粮每石运费 或有调整 ， 但提用 漕项银两 以 为海
运经费之成规并无变化 。
如果说 ， 提用原为 河运 经费 的 漕项拨抵 海运经 费 尚 属 顺 理成 章 ， 那 么 ， 在湘 、





咸丰年间 以 至 同治初 ， 战火连年 ， 经费支绌 ， 筹饷 紧急 ， 减 省下来的 漕项成为 战
区筹饷 的饷源 之
一
。 咸丰三年 （ 有 旨 命两江总 督陆建瀛等迅速核计
“
所有业
经征收之漕粮若干 、 现归节省之漕项若干 ， 应如何搭放兵饷 ， 或就地粜变 ， 务 即 通盘
筹划 ， 奏明 办理
”
④




名 义作 为 个案处理 ，
七年 （ 河南奏称 ：
“
前因 军需万分紧 急 ， 司库无款可筹 ， 由 藩司 移道暂借漕项
银两万
一千 两以 作军需之用 。
” ⑤ 翌年二月 湖北巡抚胡林翼亦称 ：
“
东南军务一 时未 能





恢复无望 ， 以 漕项暂资军饷 遂 成常态 。 十
一年 （ 江苏 巡抚 薛焕 奏请
“
以 节 省
① 参见 清 戴槃刊 《 杭嘉湖三府 减漕奏稿 》 ， 同治 四年八月 初 四 日 《 马 中 丞奏 筹抵海运 经费稿 》 ， 《 戴
槃四 种纪略 》 ， 同治 四 年刊 本 影印 本 ， 《 中 华 文史 丛 书 》 之 四 十八 ， 台 北 ， 华文 书局 ， 年 ， 第
— 页 ； 另见戴槃 《 杭嘉湖三府减漕记略 》 ， 《 筹海运经费记 》 。
② 《 李鸿章全集 奏议二 》 ， 同 治 四 年九 月 初九 日 江苏 巡抚李 鸿章 、 苏 州 布政使 刘郇 裔 《 议 裁海运 津贴
折 》 ， 第 册 ， 第 页 。 苏松粮道所属 漕项岁 额 余 万两
，





。 参见 清 宗 源瀚 《 江苏减漕始末 》 ， 清 盛康 《 皇朝经世 文编续编 》 卷三
七 《 赋役四 》 ， 《近代 中 国史料丛刊 》 第 辑 ， 第 册 ， 第
— 页 。
③ 国家清史工程数字资源总库 ： 录副奏 片档号 缩 微号 光 绪十二年 十
一
月 初
七 日 ， 直隶总督李鸿章
“
奏为筹办海运事宜解津经费 向 由 苏浙动拨漕项核办等事
”
。
④ 《 清文宗实录 》 卷八 二 ， 咸 丰三年正 月 己未 ， 第 页 。



















漕费及赠 五 、 佘耗等米变价银 两 ， 尽数筹补
”
该省 旗 绿各 营 江 西 自 改折 以 来 ，
“




办理防务 ， 漕项作为 军需 ， 仍 由 外用 。
” ③
同治五年 （ 控扼运黄





接济要 防 。 ④ 至光绪九年 （ 户 部







































竟成 了户 部到 处堵
窟窿 的机动 款项 。
六 结 语
清初 《漕运加 耗始末 》 的佚名作者大概是第
一个考稽漕项来龙 去 脉的有识之士 ，
他清 晰地勾 画 出 了 从明 中 期 到清康熙年间浙 江漕运加耗的 阶段性进程 ：
按前 明 正德十年 准兑运粮米 正米一 石加耗米 六斗 六升
，
又加 两 尖 米一 斗 ， 共





以 供盘 剥 、 筛 扬 等





以 为起剥 雇 夫等 用
—是
① 国家清史工程数字资源总库 ： 录副 奏折 档号 ， 缩微号 咸 丰十一年 二 月 二十
六 曰 ， 江苏巡抚薛焕
“
奏为尽数动支川 沙 等县上年应征熟 田 漕项下银两 支应兵食事
”
。
② 光绪 《 大清会典事例 》 卷二 〇 一 《 户 部 漕运 漕粮 改折 》 ， 第 册 ， 第 页 。
③ 清 戴槃 ： 《 杭嘉湖三府减漕记 略》 ， 《筹海运经费记 》 。
④ 国家清史工程数字资源总库 ： 录副 奏折档号 缩微号 同 治五年十 月 二十 九
曰 ， 漕运总督张之万
“
奏为清淮水路军需 万分支绌无款可筹请 饬下河南 等省提拨征存漕项 事
”
。








⑥ 俱见国 家清史工程数字资源总库 ： 录副奏折档号
，
缩微号 光绪十二年六 月 十六
日 ， 江西巡抚德罄
“
赛请 以 漕项银两解 济筹边 军饷事
”
； 录 副 奏片档 号 ， 缩微 号














； 录副奏片档号 ， 缩微号 ， 光绪三十 四




； 《 清德宗 实录 》 卷 四
一
二
， 光绪二十三年十 一月 辛亥
，
第 页 ； 卷 四三五 ， 光绪二十四 年十二月 庚寊 ， 第 页 ； 卷四 五五 ，
光绪二十五年十一 月 癸亥 ， 第 — 页 ； 卷五〇八 ， 光绪二 十八年十
一
月 丙戌 ， 第 页 。











。 而 更有席 木银 、 浅 贡银 、 车 夫银 、 经 费 银 、 轻 赍 路 费 银 、 行粮折 色







加耗可谓 重 矣 。 至 于 截银 一 项 ， 起 自 万 历 中 年
—








前 所 未有 。












， 前此 所未有 亦 他 省 之所 无 ， 所 以 不 载 全 书 ， 不 入奏销 。 本朝顺 治 八年 ，
按院 杜 果题定 ， 截 米 九石 八斗改 征银一 十 七 两 六钱 四分 ， 又 加 津盘 运 银一 十八
两 、 纲 司 银二 两给 军 兑运 ， 每漕 一 百 石 征银三 十 七 两 六钱 四 分 。 康 熙 十 年 又奉
督 院 刘 兆麒 、 抚院 范 承谟 会题 ， 截 米 九石 八斗 每石 减价 三钱 ， 共征银三 十 四 两
七钱 。

















入 清后 轻赍 、 行 月 本折 以 及 晚 明 以 来 陆续加
添的 杂项规费一并归 人条鞭 ， 始有
“
漕项 之总称 ， 而此 次
“
加 耗可 谓重 矣
”
； 康

















之说 。 同 治年 间 主 持 纂修浙江 《 湖 州 府志 》 的 宗 源
















从 而给 浙江第 三 阶 段的 漕运 加 耗画 上 了 句 号 。 难能
可贵的 是 ， 宗 源瀚实 际 上已 提示我 们 观察 的线 索 ， 从耗米 、 轻赍到 加 耗 ， 再到 耗外
加耗
， 其直接的 推力 虽 是运 军勒 索和 官府 助 长 ， 而触发点 则 在
“




整个清代漕项演 变 的过程 可 以 说是明 代以 至 清初发 展轨迹 的 延 续 。 除浙江之外



























国赋化之 日 就是新耗开始滋生 之时 ， 这新
一轮 的耗外加耗在人 口
倍增 、 物价 日 昂 的大趋势推动 下 以 更大规模 、 更快速度 蓄 积和蔓 延 ， 其名 目 最 著 者








之外州 县取之 于粮户 给 运 军新增 的兑粮









旗丁 ， 而 掌握 折奏权 的督抚们 （ 特 别是漕运 总 督 ） 则




② 以 上行文及直接引 文俱引 自 清 宗源瀚 等修 ， 周学濬等纂 ： 同治 《 湖州 府志 》 卷三 四 《 经政略 田












。 其 阶段性的 标志 就是嘉庆二十 二年 （ 两江总 督
孙玉 庭奏准苏松粮道所属 四府一 州每石漕粮酌加银
—
钱津贴旗 丁 。 由 此 ， 该地






道所属 的漕项银两 。 即使如此 ， 兑费 仍在继续加速潜滋 暗长 ， 道 光 中期 以 后 ， 有人
估计
“




圆 约 合银 两计算 ， 江苏兑费在 万两上下 ， 相 当 于 漕项银 五倍 以 上 ， 浙江兑










人漕项 钱粮仅仅是时 间和 契机 的 问 题 了 。 所幸的 是 ， 由 于 各种 机 缘的 凑合 ， 江浙数
额巨 大 的兑费 在 同 治 四年 竟奉 旨裁革 侥 幸逃 出 了 往昔耗 外更添新耗 ， 兑费 、 津









充饷 为 由 ， 将北漕减 省 的 约 万余两 兑费 正式保 留 下 来 ， 其数额与该省













轻赍等 项正 耗并漕 粮水 脚 、 酌 提兑 费
”
统算共 约银 万
两 。 ⑥ 应该说湖北 等有 漕省份 的兑费作为与漕项 合并征 收 的经 制款 目 ， 是 明代 中 期 以
来 漕运层见叠 出 的耗外更添新耗的 总趋势下 必然 的结果 ， 而江浙两省 兑费 被朝廷裁革
倒 实属 例外之个案 。
其实 ， 中 国 古代 赋役制 度史上正赋之外耗外加耗 、 耗羡 纳入正项 的现象
，
漕项绝






一切杂派 均人 丁 田二项编征 ， 这是一 次性将
现有杂 派网 罗殆尽的 加耗 ， 此后明 末清初各色加 征之银层 出 不穷 ， 也都陆续编 人地丁
条银征 收 ， 至雍正年 间火耗归公 、 摊丁入地 ， 再次合并杂派 及丁银编 入地丁 ， 清人早
① 参见 清 孙玉庭 《 恤丁 除弊疏 》 ， 清 贺长 龄 、 魏源等 编 ： 《 清经 世文 编 》 （ 中册 ） 卷 四 六 《 户
政 漕运上 》 ， 第 — 页 ； 国家清史工程数 字资源总库 ： 录 副 奏折 档号 缩微 号
嘉庆二 十五年十一 月二 十四 日 ， 两江总督孙玉庭 、 漕运总督成龄
“









奏为现定旗丁 津贴 名 目 易滋流弊应请仍照旧 章办理毋庸另 立规条事
”
。






④ 清 戴槃刊 《杭嘉湖三府减漕奏稿 》 《户 部议奏浙省减漕稿 》 同 治四年正月 二十五 日 ， 《 戴槃 四种纪略 》 ，
《 中华文史丛书》 之四十八 ， 第 页 ； 《李鸿章全集 奏议二 》 ， 同治 四年九月 初九 日 《 议裁海运津贴折 》 ，
第 册 ， 第 页 。 详见拙文 《清同治四年江浙裁革海运津贴述论 》 ， 《清史研究 》 年第 期 。






⑥ 国家清史工程数字资源总库 ： 录副 奏折档号 缩 微号 光绪三十三 年四 月 十










。 据说廷议提解耗羡 之时 ， 沈近 思持反 对态 度 ，
称
“
今 日 正项之外更添正项 ， 他 日 必至耗羡之外更添耗羡 。 他人或木 知 ， 臣起家县
令 ， 故知其必不可行
” ②




气 时 光的 流逝不
过三四十年 ， 沈 近思 的预言就不幸言中 了 。
看来 ， 中 国 传统时代以 至社会转型期的晚清 ， 赋税 自 身 轮番式的膨胀似乎 有 其某
种规律 ， 或者说某种 大概趋势可 循 ， 这就是经常处于 紧张状态的中 央与地方财政总是
一
波又
一波地突破定额化管理的财政收支经制 ， 以耗外不断加耗又陆续变身正 赋的方
式滚动前进 ， 扩大规模 ； 赋役制 度通过此种方式 的变革取得的某种 财政平衡或 许是暂
时的
，
变动 不居则是常 态 。 这方面的事体 至少在 明清两代屡 见不 鲜 ， 对于 研究者来
说 ， 漕项运行轨迹之清晰以 及文献档案 支撑的数据链之系统完整 ， 提供了 从人 口 、 物
价及吏治多 维度 、 多层次地深人探索财政变迁的条件 ， 可能 没有 比漕项更适合观察分
析财政运行的规律或趋势了 ； 当然 ， 作为史学研究对象 ， 漕项又存在概念模糊 的先天





识 ， 试图通过对漕项的考释 ， 廓清环绕着它 的重重迷雾 ， 还原这
一不可 多得的研究样
本的本来面貌 ， 以期深化清代漕运史和 财政史的研究 。
本文得到 国 家 社科基金青 年项 目
“
清代 漕 运陋 规研究
”
（ 批 准 号 ：
的 资助 。
〔 作者 晏爱 红 （ 女 ） ， 年 生 ， 厦 门 大 学 马 克 思 主 义 学 院 副 教授 〕
收稿 日 期 ： 年 月 日
① 清 郭嵩焘等纂修 ： 光绪 《湘 阴县图 志 》 卷二
一
《 賦役志 》 ， 《 中 国地方志集 成 》 湖南 府县 志辑第
册
，
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年 ， 第 页 。
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，
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③ 国家清史工程数字资源总库
：
录副 奏折档 号 缩微号 嘉庆 四 年四 月 六 日 ，
给事 中尹壮 图
“
奏为整饬 吏治革 除陋规敬陈管见事、
